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《方法》 栄養と血圧に関する国際共同研究 INTERMAP は、中国、日本、イギリス、アメリカ
4カ国の 17集団における、40歳から 59歳の男女 4680名を対象にした横断的疫学研究で
ある。栄養素摂取量のデータは、1 人あたり 4 回の詳細な 24時間思い出し法、および 2 回
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